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LLERA ORIGINAL
TRAM EN DIVISORIES PARCEL.LARIES
AMB TUB Ø 600 FORMIGO
(T.M. VALLDOREIX)
TRAM ZONA VERDA ENTUBAT AMB
Ø600 A RETORNAR A CONFIGURACIO
A CEL OBERT
TRAM ON IMPLANTAR NOU
TUB Ø 800÷1000
LOCALITZACIO ON SITUAR
NOVA REIXA-GUAL
DOS NOUS
EMBORNALS


